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Накопление железа в биомассе Spirulina platensis при 
культивировании в присутствии соединений Fe (III) возрастает с
увеличением концентрации, достигая максимального значения при
концентрации 50 мг/л. Максимальное содержание железа в биомассе 
спирулины составляет 1,08% при ее культивировании в присутствии
[Fe2 MnO(б-fur)6(THF)3].Максимальное накопление хрома (29,68% изАСБ) отмечено при добавлении в среду культивирования спирулины
комплекса [Cr(HSSA)]Cl 2 •H2O в концентрации 30 мг/л.Использование разработанного способа способствует повышению
содержания железа в 3,5 и хрома 2,6 раза по сравнению с биомассой,
выращенной без внесения координационных соединений.
Полученная таким образом биомасса может быть использована, как
для получения биодобавок, содержащих железо и хром, так и
антианемичекских и антидиабетических биопрепаратов.
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СКОРОСТЬ ДЕЛЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕКТРАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕНИЯ
Известно, что скорость роста клеток (µ) является гиперболической
функцией от фотосинтетически активной радиации (ФАР). Влияние же
света различного спектрального состава (СРСС) на величину µ водорослей
различных классов до сих пор слабо изучено. Литературные данные по
влиянию СРСС на µ водорослей, как для одного, так и для разных видов,
различаются. Так, клетки различных групп водорослей в одних случаях 
начинали делиться быстрее при росте на различных участках спектру, по
отношению к белому свету, а в других случаях уменьшали или сохраняли
число делений в сутки. Следует отметить, что в большинстве работ по
хроматической адаптации культуры исследовались при одинаковой ФАР.
ФАР определяется как количество лучистой энергии, предпочтительно
выражаемой в квантах, имеющейся на данной глубине в океане (или
падающей на культуру в лабораторных условиях), в спектральных
пределах 400 – 700 нм. Данная формулировка учитывает все фотоны в
пределах спектра, не зависимо от длины волны. Но для участия в процессе
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фотосинтеза они должны быть поглощены пигментами водорослей. Таким
образом, необходимо выделять фотосинтетически используемую радиацию
(ФИР), как часть лучистой энергии такой длины волны, которая может
быть поглощена водорослями.
Цель настоящей работы – изучить влияние различного
спектрального состава света на рост микроводорослей различных классов.
В экспериментах культуры Nitzschia sp., S. elongatus и I. galbana
выращивали в плоскопараллельных стеклянных кюветах объёмом 1,2 л с
рабочей толщиной 20 мм. Режим освещения во всех экспериментах был
круглосуточным. Спектральные режимы освещения были созданы путём
использования цветных светофильтров с известными спектральными
характеристиками. Кюветы с культурами Nitzschia sp., S. elongatus и I. 
galbana располагались по обе стороны световой решётки на таких
расстояниях, чтобы обеспечить одинаковое количество световых квантов,
поглощаемых водорослями на единицу ХЛ а (выращивались в
накопительном режиме). Чтобы исключить влияние плотностного фактора
на характеристики водорослей, производили периодическое разбавление
водорослей питательной средой. В работе было важно показать влияние на
рост микроводорослей именно количества поглощённых квантов света
определённого спектрального диапазона.
Скорость деления клеток культуры Nitzschia sp. на белом свету в
течение 15 суток роста, с периодическим разбавлениеми питательной 
средой, достоверно не изменялась. На красном свету в течение первых
трёх суток, и на синем свету в течение десяти суток – наблюдалась лаг-
фаза. После этого произошло увеличение и стабилизация μ во всех
хроматических вариантах эксперимента. Максимальные μ в период
экспоненциального роста составили на белом свету 1,3 деления в сутки, на 
красном и синем – 1,4 и 1,1 деления в сутки соответственно. В 
экспериментах с примнезиофитовой культурой I. galbana, построенных по
тому же принципу, величина µ в период эспоненциальной фазы роста не
зависела от спектрального состава света и составила в среднем 1,1 и 0,5
деления в сутки на 4 и 40 дни роста соответственно. У цианобактерии
S. elongatus µ достигла максимальных значений (1,1 деления в сутки) на
вторые сутки эксперимента, превысив при этом µ на белом и зелёном свету
(0,8 деления в сутки). На синем свету величины µ (0,6 деления в сутки)
были почти в два раза ниже, чем на красном, и экспоненциальная фаза
наблюдалась на 6 – 7-е сутки.
